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Alhamdulillahi rabbil-„alamin. Segala puji syukur kepada Allah SWT atas 
segala nikmat yang selalu dilimpahkan depada hamba-Nya, baik nikmat tanpa 
diminta maupun dengan sengaja diminta dari-Nya, sehingga pada akhirnya 
Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan baik. 
Selama penyusunan Karya Ilmiah ini, Penulis cukup banyak  menghadapi 
kesulitan dan hambatan, namun usaha dan bantuan dari dosen pembimbing, rekan-
rekan seangkatan dan pihak-pihak yang telah terlibat baik secara langsung 
maupun tidak  langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini akhirnya Penulis 
mampu menghasilkan Karya Ilmiah yang diharapkan.  
Selain itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu, memberikan dorongan dan semangat dalam 
Penulisan karya ilmiah ini antara lain:  
1. Widya Parimita, SE., MPA. selaku dosen pembimbing dan Ketua Program 
Studi D3 Sekretari yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada 
Penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah. 
2. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 
3. Orang tua dan keluarga yang selalu menjadi motivasi dan senantiasa selalu 
memberikan dukungan dan semangat 
4. Ir. Hajar Hernawan selaku Direktur Utama PT Citra Vita Buana  
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5. Seluruh teman-teman D3 Sekretari yang telah memberikan saran dan 
dukungan penuh. 
Penulis menyadari dalam menyusun karya ilmiah ini masih terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap hasil 
Penulisan ini dapat memberi sumbangsih dalam masalah sistem penyimpanan 
arsip pada Divisi Penjualan PT Citra Vita Buana Bekasi. 
Akhir kata Penulis berharap semoga  laporan ini dapat bermanfaat bagi  
mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas 
Ekonomi dan pihak-pihak yang membutuhkannya.  
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